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3) 森EEl健三｢人口の自助･管加に関するロトカの法BIJ｣前車第三十妹(昭和十四年)
及び｢我閲人口の安定有加率｣滞革帯三十一班(昭和十五年)春原 ｡
4) 水鳥滑夫 ｢都市住民の生命力｣都市間窺三五の二､三五貫及三六 貫 q
5) 同上三六貫歩hf(｡
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